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費 目 額
種 苗 費 1，563 
1巴 来十 費 10，498 
薬剤防除費 5，043 
物
諸材料費 7，292 
小農具費 2，035 
財 大農機具費 24，411 
建 物 費 3，471 
土地改良設備費 1，058 
費
畜 役 費
賃料料金 2，415 
(1) 小 計 57，786 
労 家族労働費 128，843 
働 雇用労働費 6，339 
費 (2) 小 計 135，182 
租税公課諸負担 5，896 
資本利子 1，758 
作 料 2，778 
(3) 小 計 20，432 
合計 (1)+(2)+(3) 213，400 
10アール当り収量 493.4kg 
150kg当り正味生産費 64，800 
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求める価格
1141，751円、一一一一一~x60キロ =16 ， 842円
505キロ ' 
基準価格
16，842円十
(求める価格)
うるち軟質3等裸価格
17，019円十 86円一 19円詰17，086円
〈基準価格) 11~5等平均\ (歩留ま1
!と 3等とのI¥り加算1
1等級間格差l
うるち 1~4等平均，包装込み，生産者手取り予定価格
17，086円ー 58円 + 19円 +185円=17，232円(うれ (開 1~4) i歩前り)(包装代〕質3等裸 l等平均との等 切日算
価格 1級関格差
(注〉 このほか，自主流通米として流通するうち米について，良質米奨励金
(60キロ当りAランク1，200円， Bランク600円〉を交付する。
なお，銘柄米奨励金の額 (60キロ当り指定銘同400円，特別銘柄250
円〉は，本年に限り据え置き，明年以降漸減することとする。
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??????。 ー っ 、 ?
?
????????????。
??????ー?ャ????? ェ ? ? 、 ????
??? 、 ー ー ????、????????????、?????? 。 、?、???? ?????????、???? ? ? ???????? 。 っ 、 っ 、??? ?。 『 』? 、??? ー ー ? 。
「????????、 ? ? ????????、????????、???????????。?
??? っ 。
???????????、 ー ー?、? ?????『????』????、???????????
?
??? 。 、 、 ッ ー ー
農機メーカの収益状況
(単位・・百万円)
年同と~\ 久保田鉄工 井関農機 佐藤造機
売 上 高 47，278 11 ，480 2，805 
35 
経常利益 5，846 589 152 
売 上 高 82，297 15，706 7，771 
40 
経常利益 9，127 517 334 
売 上 高 208，901 30，231 18，626 
45 
経常利益 15，710 1，508 . 145 
で7をEま 上 高 205，467 26，891 
46 
経常利益 12，493 403 .. 1，09 
売 上 高 238，122 24，447 
47 
経常利益 18，983 44 
売 上 高 336，021 37，042 
48 
経常利益 27，131 163 888 
売 上 高 424，782 67，936 34，311 
49 
経常利益 40，936 1，933 2，937 
売 上 高 410，080 87，022 38，314 
50 
経常利益 36，594 5，694 1，437 
売 上 高 ※ 222，927 107，557 44，286 
51 
経常利益 ※ 21，431 9，022 1，186 
???????
出典:有価証券報告書(通産省〕
(注〉※印は上期分
佐藤造機のみ (46年=45年 1 月 ~46年 3 月・ 48年=46年 4 月 ~48年12月)
???????
四
???????、???????っ??、????????????????。??、????????っ?ょ???????????? ? ? ? 。
??????????
?
、????????、?????
?
????????????、???????????????
??? 。
?
???????、?????????????????????????????????
?
???? ???????????????????????????、?ー?ー?????????????????
??? ? ッ ?。」
??? 、 、 ? ? ?。 、
???、 ? 、 、 ? ???。? ?? ?? っ 。
???????????、????ー??????????????????????????????????
?????、???????????????????????????????????。????、??????? ????、?
? ?????????????、???? ??? ? ??? ?????
?、 ? 、 ? 。??? ? ??????。
???、????????????、??????
?? ????
?
????、
?????????、?????????。??????????????
?? 。??? ???? ? ??、?? ??、????????????、????? ? 、 、?? 。 ??、 。
過去25年聞の生産者米価上昇指数は，春闘賃上げ上昇指数の3分の 1
年 生産者米側アップ率 春闘賃上げ率
次 生産者米価(同ア ブ卒!昭初年を100 昭30年を100 春賃上げ率闘ツ とした指数 とした指数
円 F話 % 
昭30年 4，064 100.0 100.0 
31 4，028 。 99.1 106.3 6.3 
据
32 4，129 2.5 101. 6 115.4 8.6 
置
33 4，129 。 101. 6 121.9 5.6 
き
34 4，133 。 101. 7 129.8 6.5 
35 4，162 。 102.4 141.1 8.7 
36 4，421 6.2 108.8 160.6 13.8 
37 4，866 10.1 119.7 177.8 10.7 
38 5，268 8.3 129.6 193.9 9.1 
39 5，985 13.6 147.3 218.0 12.4 
40 6.538 9.2 160.9 241.1 10.6 
41 7.140 9.2 175.7 266.7 10.6 
42 7，797 9.2 191. 9 300.0 12.5 
43 8，256 5.9 203.1 240.8 13.6 
44 8，256 。 203.1 15.8 
据
45 8，272 置 。 203.5 467.7 18.5 
き
46 8，522 3.0 209.7 546.7 16.7 
47 8，954 5.1 220.3 630.3 15.3 
48 10，301 15.0 253.5 757.0 20.1 
49 13，615 32.2 335.0 1，006.1 32.9 
50 15，570 14.4 383.1 1， 137.9 13.1 
51 16，572 6.4 407.8 1，238.0 8.8 
???????
五
(大阪総評号外， 1977年6月27日〉
???????
? ?
???????????、??????????????????????????????????っ?、????? 、 ? ????????????。
??????????????、??????????
?? ????。
??????????????、??????????????????????。???、??
?? ??????? 、
???????、?????????????????????。???
?? 、 ? ????、
?????????????
?? 、 ? 、 、
????、?????????????????、???
?? ? ?。
?????、?????、???????、??????????????????????、????????
???? ??????? 、
????????????????????。???????
?? 、 、
???????????????????????
???。
???、????っ 、 ? 、 ? 、?????????、??????????
?、?? ??? 、
?????????。?????、???????????????????????
?、 ? 、 。 、?? ? 、
? ?
??????
? ?
??????、????????。
七
????????
?????、???????????????????????????????????????、?????
?っ?。
《???????????????????
?????? ? 、???????????????????? 、
??????
?????? ? ????っ??????????。
???? っ 、 、
????、 ? ??。???????????????????っ?????????????? 、 ? 。 っ 「 」?? 。 、 、 ??? 、 、 。 、?? 、 、 ? ?????? ? ?????????? ? ????
?
?、?? ???? 、 ?????????、????????????????????
と
???????
七
???????
ノi¥
?、???????????????????、
??????????????????????????????
????????。、? ?????????????。
?、??、????????????????????????????????????????????????
??????????、
???????、
?????????????????????。
?、?? ? ? 、 ? 、 ????????
???? ?。
?、?? ? 。
?、????。》
?????、 、 ?、 ???????、????????。?????
?????、 ? 、 っ 、 。?。 ? 、 ? 。?? ?っ?、
?????????????????。
???
?
??『????』?「???????」?????、???????????????????????
??????? 。
「?????????、
????????
??
?????????????????????????????ー
???? 、? 、 『 』 、 ?
???????。?????????????????????????????????、????????ッ??? ? 、
?
?????、
???、??????????
?? ???っ?。
?????、??????????????、????????、
??????????、
?????????、
???? ???? ? 。
???? ? 、 ? ??????????????????
???? っ
???????
?
?????っ?。????????????????????
??
?
?????ョ???????。?????????????????
?
? 。
??????
????
?
?
?????????????????????????
????
?
???????????????????????????
??????????????、???????
?
???????、??????????????っ???、??
???? ????? 。」
??????????????? 。 。 ????
???? 。 、?、 、 。???、
???「??????????????、??????????????????????」??????
??、 ? ???っ ????。 、
???????
???????
九
???????
回。
?????????。????????????????????、???????????????。
?????????????????????????????。
?????????????????????
ぃ。?? 、 、????、???、????? ? ?????????、 ??、??? 、 ?、
????????????????????????。?、???????
?? ?? ?
??????????????????、
????????????????
っ? 、 。 。??? ?? ? 。
????????????????、????????っ??
??、 ?? ???
??????????。???ャー????????????、????
?? ??、 。
???、
????????、
???、
?ー???????、
?????????
?? 、 、 。 ー?? ???、 、
???????????、??????ー??????????????。???、?
?? 、 ? ? 、 、 ? ???????。???、 、 。 ??? ? ?? ? 、
????????????????
?? 。 、 、 っ 、
????????
?? ?っ 、?。 ????、 、
?????????、
??????、???っ?、????????????????、??????、????
??????????????????。
??、? ???、
????、???????????、???、??????、
??????
????、 ?????????????、???????????????????。????? っ 、 、 ???? ? 、
????????????????????
? ? 。
???????、 ? 、 ?????????、???????????、
?????
???? ????? 。 、
???????????????????????、???????????
?? 。 、
??????????????、?????、
???????????????????
?? 、 、?????っ っ 、
? ュ
?
??????
?? 。『 』 ? ??????? 。 、 』 ? っ? ?
?
?
?
??ョッ?』?????????」???、
???????????????????????????
???????」 、
「?????????、??????????????????っ???????????
?? ??
?????????っ??????????????」??????????????
?? ? ??? ? ー ー 「 」 ????、 ー 、
?
???????????
???????
四
???????
四
?
????????
?
???。
?? ???? ??、????????、?????????????????????、
??????
???? ??????、?????????????????、????????????っ?????????。?? 、 っ ? 、??????????、? ? 、 ? 、 ????? 。
????????????、 ????? 、
????????っ????????、
???????
???? 。 ? ? 、?? 、?????????????っ? 、
???、??????????????、????
?? 、 ? ? っ 。
?????????????????
?? 「 」
『????』〈????????〉?????ュー???、
????
?? ?????
??????「????????????????????????????
????。
???????????、???
?
??、??????????????。?????????????
?? ? 、
??????????????。?????????? ?????????。??????
?? っ ?? 」 。 「 ?????? 」 「 ?っ? 」???? 、
????????、???????????????????????????
???、 ?
????。
?????????、??????????っ???????、
??????? 、??????????????、??????????????。
????
?
?ー????????????????
???????????
?? 、
???、??????????????????????????????????、?????、
?? ? 、
?????。???????????????????。??????????
?? ?????? ????。
?
?
??????「???????????????????
?
??
?? 、
?????????????????????????。?????????、????、
??????
?? ???? っ 、 。 ? 、 ? ?????
違つ
L、L、
なて
L、L、
でる
あ問
ろ題
う?で
。ふあ
る
以
上
???????????????????????????????????????
??
?????????、???????????????????。????、???????????????????
?????????????、???、??????????????????『????』〈????????〉?
?「??
????」??、??????????????? ? ?? ? ???? ? ? 。「??????????、???????????????????、?
?
???????????、??????????
??? ? ?
?
??????、????????、?????????????
????、?
?
??????、??????????????????、????????????
??? 、 。 、 ???? 、 ?
???????
四
???????
四
四
?? ??????????、??????????????????????????。????????
? ? 。
??? ?、???
?
????????????
?
???????、?????????????????????????
??。 ?????????、????
?
??????、??
?
?????。????、????????????????
?????っ 、?????????????????、??????、???????????、??????????、?、? ? 。 っ 、 ?? ?、 ? 。
??????っ???、 ?
?
???????????????、??????????????????
?
????
??? ? 、 、
?
???????、???????、??????????????
????。 、 ? っ?? ?、?????? ょ 、 ???? ?? 、 ? ?
?????? ???????『 ?』?? ??、 ? 「 」
?、「 、 ?
??
?
???????
????? 。 、 、??? ?? 、 」
?
????、??????????? ???????、????
??? ? 『 』 ?????????、 ? ? ?、 、 ???? 、 っ っ
???
?
??????????
??? 、 」 。 、??? 、 、 ? ?、??? 、 、 、 ???? 、? 。 。
入お
わ
り
???????????????、????????????????、??????????、???????
? ?
?
、
?????????。?????????????????、???????
???????、?????
??????????????????
?????? 、 ?
?
、???????、??????
???? ????? 、 ???????????????????????????????????? 。
?????? ???? ???????????? 、
????
?
??????。?????????????????????????????????????
??
?
???????????、????????????????、
???????????????。
?????? ? ?????
? ?
??、????????????、???????。???
???? っ ???、? 、??? ?
? ?
??????っ??、??????????????????????????????。
??????????? 、
?????????????????????。??????????????
?っ?? ? ? ?????。 、 ? っ 、
??????????。?????
?? ? 、 ? 。 ??? っ ?????????
???????
? ?
???????
??
?。?????????????????。
?????????????????、??????????????
?? ? 、 ??????。〔??〕?????????????????????????。
??????????????????????
?
????ー?
?????????
????????、????????????????????????
?。 ???????????????????????、?????????????
?
???????。?
?、 ?、 ????????。
